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Señores miembros del jurado calificador: 
 
 Pongo a su disposición la tesis titulada Estrategias de enseñanza en el área de 
Comunicación de los estudiantes del V ciclo de la institución educativa Fe y Alegría n.° 
17, Villa El Salvador, 2016, en cuyo proceso se cumplió con las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciado en Educación, por la 
Universidad César Vallejo. 
 
El presente trabajo de investigación pretende describir el nivel de uso de estrategias 
de enseñanza en el área de Comunicación en los estudiantes del V ciclo de la institución 
educativa Fé y Alegría n.° 17 de Villa El Salvador, 2016, con el propósito de aportar a la 
comunidad docente el empleo de estrategias eficaces para mejorar el nivel de aprendizaje. 
 
 Por lo expuesto, espero señores miembros del jurado que este trabajo de investigación se 
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La presente investigación titulada Estrategias de enseñanza en el área de Comunicación 
de los estudiantes del V ciclo de la institución educativa Fe y Alegría n.° 17, Villa El 
Salvador, 2016, tuvo como objetivo describir el nivel de estrategias de enseñanza en el 
área de Comunicación, el cual surge como respuesta a la problemática institucional. 
 
La investigación es de tipo sustantiva, desarrollada bajo un diseño descriptivo 
simple. Para la recolección de datos se empleó un cuestionario, el cual fue aplicado a una 
muestra conformada por 120 estudiantes. Luego, para el procesamiento de datos se utilizó 
tablas y figuras estadísticas. 
 
Después del análisis e interpretación de los resultados, se llegó a la siguiente 
conclusión: los estudiantes del V ciclo de la institución educativa Fe y Alegría n.° 17 de 
Villa El Salvador, 2016, perciben niveles deficientes en el uso de las estrategias de 
enseñanza en el área de Comunicación, con una prevalencia de 91,7%. 
 









The present work of investigation Strategies of education in the area of communication of 
the students of the V Ciclo of the Educational Institution Faith and Happiness 17, Villa the 
Salvador, 2016, had as aim, describe the level of strategies of education in the area 
communication, which arises as response to the institutional problematics.  
 
The investigation is of substantive type developed under a descriptive simple 
design, there having been used a questionnaire applied to a sample of 120 students and one 
used tables and statistical figures. 
 
After the processing of the information, the analysis and interpretation of the 
results, it came near to the following conclusion: The students of the V Ciclo of the 
Educational Institution Fe and Happiness 17 of Villa the Salvador, 2016 present deficient 
levels in the use of the strategies of education in the area communication; exisitiendo a 
prevalencia of 91,7 %.  
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